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ABSTRACT
Alumni Seorang alumnus (jamak: alumni) adalah lulusan sebuah sekolah, perguruan tinggi, atau universitas serta salah satu aset
sebuah institusi untuk mempromosikan suatu lembaga. Untuk itu, data riwayat hidup dari seorang alumni dapat bermanfaat bagi
pihak universitas sebagai peningkatan suatu sistem pendidikan. Di Univesitas Almuslim, pendataan alumni masih dilakukan manual
menggunakan lembaran angket dan juga sedikit dari alumni jurusan yang datang ke universitas atau prodi. Maka dari itu
dikembangkannya sistem informasi web alumni guna membantu dalam pendataan alumni univesitas.Pembuatan sistem informasi ini
melalui beberapa tahap,yaitu survey,analisa sistem,desain,pengkodeaan, dan yang terakhir mengimplementasikan. Adapun
permodelan sistem dalam pembuatan sistem informasi ini menggunakan permodelan Entity Relationship Diagram (ERD),dan bagan
alur(Flowchart). Tujuan dari pengembangan ini adalah memfasilitasi para alumni untuk dapat memberikan data diri tanpa harus
datang ke universitas. Pendataan dilakukan di mana saja karena menggunakan web sebagai media.
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